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対外活動報告 
 
大学等環境安全協議会 
 
第 31回大学等環境安全協議会総会・研修会 
 
第 31 回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成 25 年 7 月 18 日，19 日，鹿児島大学共催で，
鹿児島大学稲盛会館で開催された。 
岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。 
研修会では，総会の．2件の特別講演が行われた。 
また 19 日午後には見学会が行われた。 
 
【7 月 18 日】 
挨 拶                      大学等環境安全協議会 会長 山田  悦 
                文部科学省 大臣官房文教施設企画部 参事官    山崎 雅男 
                             鹿児島大学 学長   前田 芳實 
 
 大学等環境安全協議会総会 
   1. 平成 24年度事業報告・平成 24年度決算報告 
2. 平成25年度事業計画・平成25年度予算案 
   3. 役員紹介 
    4．技術賞・功労賞の受賞者 選考経過報告 
   5．授賞式 
6.その他 
 実務者連絡会総会 
   1．平成 24 度事業報告および決算報告 
   2．平成 25 度事業計画・予算案 
   3．その他 
 技術賞・功労賞表彰 
  
技術賞・功労賞受賞講演  
    技術賞                                                          静岡大学  藤村  久 
                                              福井工業高等専門学校  片岡 裕一 
  功労賞                      KKSHWEM Office 代表  柿本 幸司 
                                  （株）こっこ－代表取締役   槙岡 達真 
 
特別講演 「南九州におけるバイオマスエネルギー事情」 
                                 鹿児島大学農学部  寺岡 行雄 
  
 
続いて，懇親会（サンロイヤルホテル）が行われた。 
    
【7 月 19 日】 
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プロジェクト中間報告 
 「試薬コストを軽減するためのキャンパスマイン活用調査」 
                              名古屋大学 村田 静昭 
 
「英独仏 3 か国の大学における安全管理体制と安全教育の現状の調査研究」 
                               東京大学  刈間 理介 
 
特別講演 
「生ごみアップサイクルモデルの展開と学生教育」 
                         鹿児島大学法文学部 大前 慶和 
 
挨拶                    大学等環境安全協議会 副会長  酒井 伸一 
 
見学会  
    南部下水処理場，堆肥化処理場，さつま無双蔵  
 
 
第 29回大学等環境安全協議会技術分科会 
 
 第 29 回大学等環境安全協議会技術分科会が平成 25 年 11 月 14 日，15 日に金沢都ホテルセミナー
ホールで開催された。 
岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。 
11月15日午後には，秋田大学付属鉱業博物館，東北電力（株）秋田火力発電の見学会が行われた。 
 
【10 月 25 日】 
 挨拶                    大学等環境安全協議会 会長  藤田 委由 
                   文部科学省 文教施設企画部 参事官   山川 昌男 
                                 金沢大学 学長   中村 伸一 
 
 特別講演「東アジアの知の拠点としての金沢大学の挑戦」 
金沢大学 学長   中村 伸一 
 
実務者連絡会企画プログラム                   (総合司会）  荻野 和夫 
「今だからもう一度「安全」について考える」    （ 
   各大学等の最新の取り組みについて               (司会)  中山 正勝 
    危険物取扱い事例                   東京工業大学  長谷川紀子 
    高圧ガスの安全管理                    東北大学  三上 恭訓 
    硫化水素発生事故後の大学の対応              島根大学   小揮 崇良 
    富山高専 技術職員による環境安全教育のとりくみ   富山高等専門学校   戸出 久栄 
     
東日本大震災関連緊急企画「災害時における各大学の対策等」 
  事例報告 
  「東北大学における東日本大震災の被害状況と安全管理への対応について」 
                         東北大学 環境保全センター  大井 秀一 
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  「筑波大学における東日本大震災の被害状況と職場巡視の成果と課題」 
                      筑波大学 総務部環境安全管理課  岩原 正一 
  「茨城大学における東日本大震災の被害状況と災害対策」 
                        茨城大学 学務部学生生活課  長谷川照晃 
続いて，懇親会（秋田ビューホテル）が行われた。 
 
【10 月 26 日】 
 特別講演「石油にまつわる話－石油の歴史とこれからめ石油エネルギー－」 
                                 秋田大学 副学長  中田 真一 
 講演「DOWAの金属リサイクル事業展開と課題」 
             DOWA エコシステム（株）リサイクル事業部課長  佐藤 則幸 
 プロジェクト報告 
「国内外大学の環境パフォーマンス・取組ベンチマーキング研究」 
                                                京都大学    浅利 美鈴 
  「水銀含有廃液の減量化システム構築に向けての基礎検討」     鹿児島大学  河野百合子 
  「大学等における化学物質管理システムの運用方法に関する調査」 北海道大学  澤村 正也 
 
 挨 拶                  大学等環境安全協議会 副会長 山田  悦 
 
 見学会（秋田大学付属鉱業博物館，東北電力（株）秋田火力発電所） 
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